











































































Ｔon ＜ Ｔ1 
短点入力 



































●      
● ● ● ● ● ● 
 
● ● ● ●  
      
 
    
 
 あ か さ た な 空 は ま や ら わ 
 い き し ち に  ひ み ゆ り を 
 う く す つ ぬ  ふ む よ る ん 
 え け せ て ね  へ め 「 れ （ 
 お こ そ と の  ほ も 」 ろ ） 
 （ブロック１）  （ブロック２） 
図３ 短点入力と長点入力による行選択 
 
 ブロック移動  ●      
●  ● ● ● ● ●
 
● ● ● ●  
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６ ７ ８ ９ ０ 





 ２回 モード切替（文字／数字／カーソル） 
 ３回 音声読み上げ 
 ４回 文書保存／読込 
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